










































































“Niigata,” “Hometown,” “Our College”の４項目全37問を用意した。
　このFAQは一部の語彙を除けばいずれも中学校２年程度までの学習内容で解答可能なものである。
しかしながら、ほとんどの学生がこうした基本的な疑問文の応答形式自体にまず苦労するのが毎年のこ




　また、この課題では、例えば ”Japan is XXX square kilometers/acres.”といった解答をする学生が多
いが、お互いに覚えきれない数値や単位を使わずとも、“Japan is a little smaller than the State of 
California.”といった中学校レベル＋αの表現で返答可能であることを意識させている。同様に、細か




























































































































































３）TOEIC IP（＝Test of English as International Communication Institutional Program）はTOEICの企業・学
校向け団体受験方式のテストで、内容およびスコアについては通常版のTOEICと同等のものである。なお、
本稿では研修の厳密な効果測定を目的としていないため、TOEICスコアの記述についてはおおまかなものに
留めてあるが、効果測定の詳細については野中（2008a）を参照されたい。
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